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RESUMEN 
En este trabajo se han analizado las diferentes teorías que han sido utilizadas como referencia para jus-
\QÅKIZ KWVKMX\]ITUMV\M MT KWUXZWUQ[W KWV TI ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ ;WJZM M[\I[
XI]\I[ MTXZQVKQXITWJRM\Q^WPI [QLW R][\QÅKIZ K]nT M[ TI \MWZyIY]MUMRWZ [M IR][\II TW[XZMKMX\W[LMT
\uZUQVWZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT]VQ^MZ[Q\IZQIRSU) dada la necesidad de crear un marco teórico útil para 
la explicación conceptual de las directrices de la RSU4IXZQVKQXITIXWZ\IKQ~VLMT\ZIJIRWVW[XMZUQ\M
inferir que el concepto de RSULMJMKWVÅO]ZIZ[MKWVNWZUMITW[XW[\]TILW[LMTI\MWZyILMTW[stakeholders, 
LILITIVMKM[QLILLMZMKWOMZ[]KWUXZWUQ[WKWVTI[I\Q[NIKKQ~VLMTI[M`XMK\I\Q^I[LMTI[LQNMZMV\M[XIZ\M[
QV\MZM[ILI[MVKILI]VILM[][N]VKQWVM[LM[LM]VI\ZQXTM^MZ\QMV\MMKWV~UQKI[WKQITaUMLQWIUJQMV\IT
Palabras clave: ZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT]VQ^MZ[QLILM[stakeholders,TMOQ\QUQLILIOMVKQIZMK]Z[W[aKIXI-
KQLILM[QV[\Q\]KQWVIT
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Análise da responsabilidade social universitária desde diferentes enfoques teóricos
RESUMO 
6M[\M\ZIJITPWNWZIUIVITQ[ILI[LQNMZMV\M[\MWZQI[Y]M\wU[QLW]\QTQbILI[KWUWZMNMZwVKQIXIZIR][\QÅKIZ
KWVKMQ\]ITUMV\MWKWUXZWUQ[[WKWUIZM[XWV[IJQTQLILM[WKQITLI[]VQ^MZ[QLILM[6M[[M[MV\QLWWXZQV-
KQXITWJRM\Q^WNWQR][\QÅKIZY]ITuI\MWZQIY]MUMTPWZZM[XWVLMIW[XZMKMQ\W[LW\MZUWZM[XWV[IJQTQLILM
[WKQIT]VQ^MZ[Q\nZQIRSULM^QLWoVMKM[[QLILMLMKZQIZ]UY]ILZW\M~ZQKW\QTXIZIIM`XTQKItrWKWVKMQ-
tual das diretrizes da RSU)XZQVKQXITKWV\ZQJ]QtrWLW\ZIJITPWVW[XMZUQ\MQVNMZQZY]MWKWVKMQ\WLMRSU 
LM^M[MZKWVÅO]ZILWKWVNWZUMW[XW[\]TILW[LI\MWZQILW[stakeholdersLM^QLWoVMKM[[QLILMLMKWTPMZW
[M]KWUXZWUQ[[WKWUI[I\Q[NItrWLI[M`XMK\I\Q^I[LI[LQNMZMV\M[XIZ\M[QV\MZM[[ILI[MUKILI]UILI[
[]I[N]VtM[LM[LM]UI\ZQXTI^MZ\MV\M"MKWVUQKI[WKQITMLWUMQWIUJQMV\M
Palavras chave: ZM[XWV[IJQTQLILM [WKQIT ]VQ^MZ[QLILM[ stakeholders TMOQ\QUQLILM IOwVKQI ZMK]Z[W[ M
KIXIKQLILM[QV[\Q\]KQWVIT
Analysis of social responsability of universities from different theoretical 
stances
ABSTRACT 
<PQ[IZ\QKTMIVITa[M[\PMLQNNMZMV\\PMWZQM[\PI\PI^MJMMV][MLI[ZMNMZMVKM\WKWVKMX\]ITTaR][\QNa\PMKWU-
UQ\UMV\_Q\P[WKQITZM[XWV[QJQTQ\aWN \PM]VQ^MZ[Q\QM[7V\PQ[JI[Q[\PMUIQVWJRMK\Q^MPI[JMMV\WR][\QNa
_PQKP\PMWZaILR][\[JM[\\W\PMXZMKMX\[WN \PM\MZU[WKQITZM[XWV[QJQTQ\aWN ]VQ^MZ[Q\QM[RSUOQ^MV\PM
need to create a useful theoretical framework for the conceptual explanation of  the RSUO]QLMTQVM[<PM
main contribution of  the article allows us to infer that the RSUKWVKMX\[PW]TLJMKWVÅO]ZMLQVIKKWZLIV-
KM_Q\P\PMPaXW\PM[M[WN \PM[\ISMPWTLMZ\PMWZaOQ^MV\PMVMML\WUMM\\PMM`XMK\I\QWV[WN \PMLQNNMZMV\
stakeholdersQVMIKPWN Q\[N]VK\QWV[NZWUIVMKWVWUQK[WKQITIVLMV^QZWVUMV\IT^QM_XWQV\
Key words: [WKQIT ZM[XWV[QJQTQ\a ]VQ^MZ[Q\QM[ stakeholders TMOQ\QUIKa IOMVKa ZM[W]ZKM[ IVL KIXIKQ\QM[
QV[\Q\]\QWVIT
Recepción: 08/05/13. Aprobación: 17/02/14.
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Introducción
En los últimos años es un hecho incuestionable, sin 
MV\ZIZ MV KWV[QLMZIKQWVM[ [WJZM XW[QJTM[ KI][I[ a
UW\Q^IKQWVM[ Y]M M`XTQY]MV M[\M NMV~UMVW Y]M TI
ZM[XWV[IJQTQLIL[WKQITKWZXWZI\Q^IRSCPIQUXZMO-
VILW MV J]MVI UMLQLI MT \MRQLW MUXZM[IZQIT 6]-
merosos estudios empíricos han demostrado que el 
compromiso con la RSCLQÅMZMMVN]VKQ~VLMT\QXW
LMWZOIVQbIKQ~V [MK\WZa \QMUXWMVMTY]M TWM[\M-
UW[^ITWZIVLW/ZIaet al.-VM[\MKWV\M`\W
TI[\MWZyI[Y]MPIVZM[]T\ILW[MZUn[M`Q\W[I[MVTI
M`XTQKIKQ~VLMTKWV\MVQLWaITKIVKMLMTKWUXZWUQ[W
[WKQIT aUMLQWIUJQMV\IT LM ]VI WZOIVQbIKQ~V MU-
presarial se han basado en un enfoque de orientación 
[Q[\MUI\QbILIXZQVKQXITUMV\MI\ZI^u[LMTI[\MWZyI[
LMTIIOMVKQILMTITMOQ\QUQLILLMTW[stakeholders, la 
\MWZyIQV[\Q\]KQWVITWTI\MWZyIJI[ILIMVZMK]Z[W[a
KIXIKQLILM[:M^MZ\M!
6WWJ[\IV\MVWPIWK]ZZQLWTWUQ[UWMVMTnUJQ-
\W]VQ^MZ[Q\IZQWL~VLMTIZMÆM`Q~V[WJZMTIZM[XWV-
[IJQTQLIL[WKQITM[\n[WTIUMV\MQVQKQnVLW[M0I[\IMT
UWUMV\WTI[]VQ^MZ[QLILM[ITQO]ITY]MW\ZW[WZOI-
VQ[UW[ XJTQKW[ PIVUW[\ZILW ]VUMVWZ VQ^MT LM
desarrollo del concepto de responsabilidad social en 
[][[Q[\MUI[LMOM[\Q~VMQVNWZUIKQ~VY]MTI[MUXZM-
[I[IXM[IZLM[]KTIZI^WKIKQ~VaWZQMV\IKQ~V[WKQIT
5WVM^Ia5IZ\yV-TWZQOMVLMTWIV\MZQWZ[M
MVK]MV\ZIMVY]MTI[MUXZM[I[\QMVMVKWUWÅVITQLIL
XZQVKQXITTIUI`QUQbIKQ~VLMJMVMÅKQW[XWZTWY]M
XIZI VW XMZR]LQKIZ [] QUIOMV a ZMX]\IKQ~V [WKQIT
LMJMVOM[\QWVIZM QVNWZUIZY]MMT TWOZWLMM[MWJ-
RM\Q^WXZQVKQXIT VW OMVMZI M`\MZVITQLILM[VMOI\Q^I[
ITW[KQ]LILIVW[aLMUn[XMZ[WVI[QV\MZM[ILI[MVTI
IK\Q^QLIL LM TI MUXZM[I stakeholders ;QV MUJIZOW
WZOIVQbIKQWVM[KWUWTI]VQ^MZ[QLILKIZIK\MZQbILI[
MV []UIaWZyI XWZ [] \Q\]TIZQLILXJTQKI a XWZ [MZ
LMVI\]ZITMbI[QVnVQUWLMT]KZWI[yKWUWMTPMKPW
LMY]M[]XZQVKQXITÅVITQLILM[ TILMXZWXWZKQWVIZ
[MZ^QKQW[ITIKWU]VQLILLM]VINWZUIMÅKQMV\MVW
han creído oportuno informar sobre los posibles im-
XIK\W[LM[][IK\Q^QLILM[VW\MVQMVLWMVK]MV\II[y
la importancia de comunicar dichas externalidades 
LMKIZII[]ZMX]\IKQ~VaTMOQ\QUQLIL[WKQITNZMV\MI
TIKWU]VQLIL
-TPMKPWLMY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[VWPIaIV[QLW
WJRM\W LM I\MVKQ~V ILMK]ILI MV TI QV^M[\QOIKQ~V
sobre este particular, así como la inexistencia de 
referencias que recojan los criterios respecto a las 
XMZ[XMK\Q^I[ \M~ZQKI[ ]\QTQbILI[ XIZI KWVÅO]ZIZ TI
ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT MV MT KWV\M`\W ]VQ^MZ[Q\IZQW
R][\QÅKIVTIMTIJWZIKQ~VLMTXZM[MV\MM[\]LQW;WJZM
M[\M XIZ\QK]TIZ MT XZQVKQXIT WJRM\Q^W LMT \ZIJIRW PI
[QLW R][\QÅKIZ K]nT M[ TI \MWZyI Y]MUMRWZ [M IR][\I
a los preceptos del término responsabilidad social 
]VQ^MZ[Q\IZQI :;= LILI TI VMKM[QLIL LM KZMIZ ]V
marco teórico útil para la explicación conceptual de 
TI[LQZMK\ZQKM[LMTI:;=
;WJZMTIJI[MIV\MZQWZMT\ZIJIRW[MM[\Z]K\]ZILM
TI[QO]QMV\MUIVMZI"MVXZQUMZT]OIZ[MLM[OZIVIVTI[
principales características conceptuales de cada una 
de las teorías económicas utilizadas como referencia 
R][\QÅKIVLW[]KWVM`Q~VKWVTIZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT
\IV\W MV MT nUJQ\W MUXZM[IZQIT KWUW MV MT nUJQ\W
XJTQKWKWVM[XMKQITZMNMZMVKQIITKWV\M`\W]VQ^MZ[Q-
\IZQW)KWV\QV]IKQ~V[MQVKWZXWZI]VMXyOZINMMVMT
Y]M[MIVITQbIVKWUXIZI\Q^IUMV\M TI[LQ[\QV\I[ \MW-
ZyI[ZM[IT\IVLW[][[QUQTQ\]LM[aLQNMZMVKQI[KWVKMX-
\]ITM[.QVITUMV\M[MU]M[\ZIIUWLWLMZM[]UMV
las principales conclusiones, detallando sus implica-
KQWVM[XIZITIXZnK\QKIaTIQV^M[\QOIKQ~VMV:;=
La teoría de agencia
En el contexto de la economía de la empresa, el desa-
ZZWTTWKWVKMX\]ITLMTI\MWZyILMTIIOMVKQI[MN]VLI-
menta con los trabajos The economic theory of  agency: the 
principal´s problem:W[[!a<PMWZaWN \PMÅZU"UIVI-
gerial behaviour, agency costs and ownership structure2MV[MV
a5MKSTQVO!
-[XMKyÅKIUMV\M TI \MWZyI LM TI IOMVKQI [M KMV-
tra en la relación existente entre dos actores o 
OZ]XWLMIK\WZM[ IOMV\MaXZQVKQXITLWVLMMTXZQ-
UMZW\QMVM]VI[MZQMLMWJTQOIKQWVM[Y]MLMJMV[MZ
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K]UXTQUMV\ILI[ XWZ MT [MO]VLW MV ^QZ\]L LM []
ZMTIKQ~V MKWV~UQKI ;PIVSUIV!!!=VILM TI[
XZQVKQXITM[KIZIK\MZy[\QKI[LMTI\MWZyILMIOMVKQI[M
ZMTIKQWVIKWV TI QLMILMY]M TW[LQZMK\Q^W[ILWX\IV
un patrón de comportamiento basado en la maxi-
mización de sus intereses particulares en detrimento 
LMTW[QV\MZM[M[LMTIWZOIVQbIKQ~VTWK]IT[MKWVWKM
KWUWMTKW[\MLMIOMVKQI*WPZMV!! 
-V MT nUJQ\W MUXZM[IZQIT TI TQ\MZI\]ZI XWVM LM
UIVQÅM[\WY]M TI[MUXZM[I[KWVUIaWZVUMZWLM
XZWXQM\IZQW[[WVTI[WZOIVQbIKQWVM[Y]MMVXZQVKQXQW
\QMVMVUIaWZVMKM[QLILLMZMVLQZK]MV\I[ITI[WKQM-
dad, en comparación con aquellas empresas donde 
TIXZWXQMLILM[\nKWVKMV\ZILIMVXWKW[IKKQWVQ[\I[
KWVUW\Q^WLMZML]KQZTI[I[QUM\ZyI[LMQVNWZUIKQ~V
MV\ZM TI[MUXZM[I[a [][IKKQWVQ[\I[I[yKWUWXIZI
ZML]KQZKWVÆQK\W[LMIOMVKQIMV\ZMLQZMK\Q^W[aIKKQW-
VQ[\I[:M^MZ\M!
En el contexto del sector público, la principal 
JI[M[WJZM TIY]M[MI[QMV\I TI \MWZyILM TIIOMVKQI
M[Y]MTW[OM[\WZM[aZM[XWV[IJTM[XJTQKW[VW\QMVMV
TW[ UQ[UW[ QV\MZM[M[ Y]M TW[ KQ]LILIVW[ a LMJMV
rendir cuentas de sus actuaciones para demostrar 
Y]M[MPIVKWUXWZ\ILWLMNWZUIZM[XWV[IJTM +W-
llin et al.!-VK]IVLWIM[\MMVNWY]M\M~ZQKW
uno de los principales problemas en la relacion entre 
TW[OM[\WZM[XJTQKW[aTW[KQ]LILIVW[[M^QVK]TIKWV
TIM`Q[\MVKQILMXW[QJTM[KWVÆQK\W[LMIOMVKQIMVTI
UMLQLI Y]M TW[ OM[\WZM[ XJTQKW[ LQ[XWVMV LM ]VI
información que los ciudadanos no poseen, lo cual 
puede propiciar comportamientos oportunistas por 
XIZ\MLMTW[OM[\WZM[XJTQKW[XIZIUI`QUQbIZ[]JM-
VMÅKQWXIZ\QK]TIZ;\IVet al.8WZMTTWMVTW[
T\QUW[ I}W[ [M PI ZMNWZbILW TI ^Q[Q~V LMT MVNWY]M
conocido como el new public managementTIV]M^IOM-
ZMVKQIXJTQKI-[\MV]M^WMVNWY]MLMOM[\Q~V\QMVM
TIÅVITQLILLMUWLMZVQbIZaPIKMZUn[MÅKIbIT[MK-
\WZ XJTQKW I XIZ\QZ LM ]VIUIaWZ \ZIV[XIZMVKQI a
ZM[XWV[IJQTQLIL)UIOWP!
-VMTnUJQ\WLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZPIaY]M\M-
VMZMVK]MV\IY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[XZQVKQXITUMV\M
LM \Q\]TIZQLIL XJTQKI OWbIV LM ]V IT\W OZILW LM
I]\WVWUyI MV TI \WUI LM [][ LMKQ[QWVM[ M[\ZI\uOQ-
KI[ a LM OM[\Q~V KW\QLQIVI ;] N]MV\M XZQVKQXIT LM
ÅVIVKQIKQ~V [WV TI[ \ZIV[NMZMVKQI[ Y]M ZMKQJMV LM
TI[ ILUQVQ[\ZIKQWVM[ XJTQKI[ ) KIUJQW \QMVMV TI
QVM`K][IJTMWJTQOIKQ~VLMZMVLQZK]MV\I[IV\MTI[W-
ciedad tanto de la utilización dada a los fondos reci-
JQLW[KWUWLMTOZILWLMKWV[MK]KQ~VLMTW[WJRM\Q^W[
XTIV\MILW[;IV\W[et al.8WZTWIV\MZQWZ]VI
LMTI[IK\]IKQWVM[KTI^MXIZITIZMVLQKQ~VLMK]MV\I[
a la sociedad es la implantación de mecanismos que 
UMRWZMV[]\ZIV[XIZMVKQIQVNWZUI\Q^IMVTW[nUJQ\W[
[WKQITMKWV~UQKWaUMLQWIUJQMV\IT4IZZnVa)V-
LZILM[
0I[\I MTUWUMV\W TIUIaWZ XIZ\M LM TW[ M[\]-
LQW[XZM^QW[Y]MPIV]\QTQbILWTI\MWZyILMTIIOMV-
KQIKWUWUIZKW\M~ZQKWLMTI:;=PIVKMV\ZILW[]
I\MVKQ~VMVTII]\WVWUyIaTIZMVLQKQ~VLMK]MV\I[
Desde este enfoque, nos basamos en el trabajo de 
,QTTLWVLM[M[M}ITIY]MTIUMRWZIMVTIZMV-
LQKQ~VLMK]MV\I[ITI[WKQMLILUMLQIV\MTILQ^]T-
OIKQ~V LM QVNWZUIKQ~V [WKQIT aWUMLQWIUJQMV\IT
[MZyI]VJ]MVUMKIVQ[UWXIZIKWZZMOQZTW[LQNMZMV-
\M[ QV\MZM[M[LM TI[ILUQVQ[\ZIKQWVM[XJTQKI[a TI[
]VQ^MZ[QLILM[
+WV ]V MVNWY]M [QUQTIZ0WMKP\  MV ]V
M[\]LQW LQZQOQLW I M^IT]IZ TI I]\WVWUyI a TI ZMV-
LQKQ~V LM K]MV\I[ LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ JZQ\nVQKI[
IZO]UMV\IJI Y]M MT NWZUI\W LM I]LQ\WZyI KWUW
UMKIVQ[UW LM KWV\ZWT LM TI KITQLIL ]VQ^MZ[Q\IZQI
LQÅK]T\IJITIZMVLQKQ~VLMK]MV\I[LMLQKPI[QV[\Q\]-
KQWVM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZ8WZ[]XIZ\M)OI[Q[\Q
a+I\ITIVW  PIV M`XZM[ILW TI VMKM[QLIL LM
UWLMZVQbIZ TIM[\Z]K\]ZILMOM[\Q~VaLMOWJQMZVW
LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ XIZIUMRWZIZ TI MÅKQMVKQI MV
TI[]VQ^MZ[QLILM[UMLQIV\MTIKWVÅO]ZIKQ~VLM[Q[-
\MUI[LMOWJMZVIVbIKWVUIaWZI]\WVWUyILMTI[
]VQ^MZ[QLILM[
-VM[\ITyVMI*WNNWet al. IVITQbIZWVTIQV-
Æ]MVKQIY]M\QMVMTI\ZIV[NWZUIKQ~VLMTW[[Q[\MUI[
]VQ^MZ[Q\IZQW[MV.ZIVKQIM 1\ITQI [WJZM TI ZMTIKQ~V
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MV\ZM-[\ILWa]VQ^MZ[QLIL4W[ ZM[]T\ILW[LMT M[-
\]LQW[M}ITIVTI\ZIV[QKQ~VLMT[Q[\MUI]VQ^MZ[Q\IZQW
NZIVKu[LM]VIM[\Z]K\]ZIKWVUIaWZKWV\ZWTaUM-
VWZI]\WVWUyII]VIV]M^IM[\Z]K\]ZILMOWJMZVIV-
bIJI[ILIMV]VIUIaWZI]\WVWUyI]VQ^MZ[Q\IZQI
+IXIVWIVITQb~XWZ]VIXIZ\MMTVQ^MTLM
QUXTIV\IKQ~VLMTIM^IT]IKQ~VaZMVLQKQ~VLMK]MV-
\I[MVMT [Q[\MUI]VQ^MZ[Q\IZQW Q\ITQIVWaXWZW\ZI
los efectos que ha producido, dado que durante los 
T\QUW[I}W[TW[OWJQMZVW[WKKQLMV\ITM[PIVM[\I-
do utilizando estos mecanismos como instrumentos 
políticos para la orientación de sus sistemas uni-
^MZ[Q\IZQW[ 4W[ ZM[]T\ILW[ LM M[\M \ZIJIRW [M}ITIV
que la implantación de mecanismos para mejorar la 
ZMVLQKQ~VLMK]MV\I[LMTI[]VQ^MZ[QLILM[Q\ITQIVI[
ha sido escasa, por lo que dichas instituciones han 
KWV\QV]ILWOM[\QWVIVLW[][ZMK]Z[W[ÅVIVKQMZW[LM
NWZUIQZZM[XWV[IJTM
-VMTnUJQ\WM[XI}WT4IZZnVa)VLZILM[
encontraron que uno de los principales frenos para 
TI QUXTIV\IKQ~V LM XZnK\QKI[ LM ZM[XWV[IJQTQLIL
social es el coste político que representa para los 
MY]QXW[ LM OWJQMZVW LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ M[XI}W-
las la publicación de una memoria de sostenibilidad 
I]LQ\ILI a KWUXIZIJTM MV MT \QMUXW a KWV W\ZI[
]VQ^MZ[QLILM[)M[\MZM[XMK\W[MUIVQÅM[\ITIXZM-
[MVKQILMKQMZ\W[KWVÆQK\W[MV\ZMTW[QV\MZM[M[LMTI
ILUQVQ[\ZIKQ~Va TI]VQ^MZ[QLILMV TIUMLQLIY]M
TILQ^]TOIKQ~VLM QVNWZUIKQ~V [WKQIT M[ KWVKMJQLI
XWZTW[LQZMK\Q^W[]VQ^MZ[Q\IZQW[M[XI}WTM[KWUW]V
MTMUMV\WY]MZML]KMTII]\WVWUyI]VQ^MZ[Q\IZQII[y
KWUWOMVMZI]VUIaWZKWV\ZWTMV[]OM[\Q~V
)UWLWLM KWVKT][Q~V TIUIaWZ I]\WVWUyI LM
TI[]VQ^MZ[QLILM[R][\QÅKITIVMKM[QLILLMXZWNM[QW-
VITQbIZTIOM[\Q~V]VQ^MZ[Q\IZQIMVTIUMLQLIY]MTI[
LMUIVLI[LMTW[LQNMZMV\M[OZ]XW[LMQV\MZu[M`QOMV
TIZMM[\Z]K\]ZIKQ~VLMTW[[Q[\MUI[LMOWJMZVIVbI
6WWJ[\IV\MTITQ\MZI\]ZIZM^Q[ILI[M}ITIY]MPI[\I
MTUWUMV\WTI[]VQ^MZ[QLILM[VWPIVLM[IZZWTTILW
UMKIVQ[UW[LM ZMVLQKQ~VLMK]MV\I[ TW []ÅKQMV\M-
UMV\MKTIZW[a\ZIV[XIZMV\M[
La teoría de los stakeholders
El concepto de stakeholder nace en el contexto 
MUXZM[IZQIT a JQMV XWLZyI LMÅVQZ[M KWUW IY]MTTW[
OZ]XW[[WKQITM[MQVLQ^QL]W[INMK\ILW[LM]VIaW\ZI
NWZUIXWZTIM`Q[\MVKQIaIKKQ~VLMTIMUXZM[IKWV
]VQV\MZu[TMOy\QUWLQZMK\WMQVLQZMK\WXWZTIUIZ-
KPILMu[\IY]MQVÆ]aMVI[]^MbMVTIKWV[MK]KQ~V
LMTW[WJRM\Q^W[UIZKILW[aTI[]XMZ^Q^MVKQI)[WKQI-
KQ~V-[XI}WTILM+WV\IJQTQLILa)LUQVQ[\ZIKQ~VLM
-UXZM[I[
;WJZMM[\I[LQZMK\ZQKM[MTWZQOMVLMTI\MWZyILMTW[
stakeholders se relaciona con la preocupación manifes-
\ILI XWZ TW[ \M~ZQKW[ LMT nUJQ\W LM TI OM[\Q~V MU-
XZM[IZQITY]MM[\]LQIZWVK]nTM[MZIVTI[WJTQOIKQWVM[
que las empresas tenían respecto a sus accionistas, 
MUXTMILW[ XZW^MMLWZM[ KTQMV\M[ W K]ITY]QMZ W\ZW
OZ]XWK]aIZMTIKQ~V[M[W[\]^QMZIN]VLIUMV\ITUMV\M
XWZZIbWVM[MKWV~UQKI[)ZOIVLW}I!! 
Desde este enfoque se puede señalar la existencia 
de una amplia literatura en el contexto empresarial 
LWVLM[MUIVQÅM[\IMT^yVK]TWM`Q[\MV\MMV\ZMTI\MW-
ría de los stakeholdersaMTKWUXZWUQ[WKWVTIRSC)
modo de ejemplo se podría destacar el trabajo de 
.I[[QVa/W[[MTQVMVMTY]MTW[I]\WZM[UIVQ-
festaron la importancia que tiene la incorporación 
de un enfoque basado en los stakeholders como soporte 
\M~ZQKWXIZI TI KWV[WTQLIKQ~VLM TI u\QKI a TIRSC
No obstante, del trabajo se desprende que aún existe 
]VTIZOWKIUQVWXWZZMKWZZMZMVTIQUXTIV\IKQ~VLM
]VUWLMTWLMOM[\Q~VJI[ILWMVTI[XIZ\M[QV\MZM[I-
LI[ MV TIUMLQLIY]M [QO]M ^QOMV\M TI KWVKMXKQ~V
ZMTIKQWVILIKWVTIUI`QUQbIKQ~VLMTJMVMÅKQWLMTW[
IKKQWVQ[\I[
)]VY]M OZIV XIZ\M LM TI TQ\MZI\]ZI [M KMV\ZI MV
MTKWV\M`\WMUXZM[IZQIT[WV^IZQW[ TW[\ZIJIRW[Y]M
analizan la importancia de la teoría de los stakeholders 
MVTIOM[\Q~VLMT[MK\WZXJTQKW;KPWTTR][\QÅKI
la necesidad de incorporar el enfoque de la teoría de 
los stakeholdersMVTIOM[\Q~VLMT[MK\WZXJTQKWKWUW
]VUMKIVQ[UWY]MIOQTQKMMTXZWKM[WLM\WUILMLM-
KQ[QWVM[LQZMK\Q^I[
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-VM[\ITyVMIaKWUWJQMVIX]V\IV*QVOPIUet al. 
[MWJ[MZ^ITIQUXWZ\IVKQIY]M\QMVMTIXIZ\Q-
KQXIKQ~VLMTW[OZ]XW[LMQV\MZu[aLMTW[KQ]LILIVW[
en la toma de decisiones públicas, especialmente en 
M[\Z]K\]ZI[WZOIVQbI\Q^I[VW RMZIZY]QbILI[ []ZOQMV-
LW I[y TW Y]M [M KWVWKM KWUW TI TTIUILI ¹6]M^I
/WJMZVIVbIº+WV]VMVNWY]M[QUQTIZ5MTTM
señala que la incorporación de la responsabilidad 
social en las administraciones públicas implica tener 
MVK]MV\IITW[KQ]LILIVW[aITW[LMUn[stakeholders 
LMTIWZOIVQbIKQ~VLILWY]MMTJ]MVOWJQMZVWMVMT
[MK\WZXJTQKW ZMY]QMZM]VXIXMTUn[ IK\Q^WLM TI[
diferentes partes interesadas en el proceso de toma 
LMLMKQ[QWVM[
8WZ[]XIZ\M [QVW[KMV\ZIUW[MVMTnUJQ\W]VQ-
^MZ[Q\IZQW I]V [QMVLW ]V UIZKW LQNMZMV\M IT KWV-
^MVKQWVIT LM K]ITY]QMZ W\ZW \QXW LM WZOIVQbIKQ~V
el enfoque de los stakeholders X]MLM [MZ QO]ITUMV\M
IXTQKIJTMLILWY]M TI[WZOIVQbIKQWVM[ [WV [Q[\MUI[
sociales donde existe una fuerte orientación hacia la 
TMOQ\QUIKQ~VaTIIKMX\IKQ~V[WKQITTWK]ITVWM[IRM-
VWMVIJ[WT]\WITWLM[MILWMVMT[Q[\MUI]VQ^MZ[Q\I-
ZQW/ITnV
-V ZMTIKQ~V KWV M[\I[ LQZMK\ZQKM[+WZ\M[M 
[M}ITI Y]M TI QUXTIV\IKQ~V LM TI:;= ZMY]QMZM TI
KWTIJWZIKQ~V \IV\W LM TI[ KWU]VQLILM[ TWKITM[ a
ZMOQWVITM[KWUWLMTXMZ[WVIT]VQ^MZ[Q\IZQWaLM TW[
M[\]LQIV\M[-VM[\M [MV\QLW TW[LQZMK\Q^W[]VQ^MZ[Q-
tarios deben estar capacitados para comprender la 
necesidad de las instituciones de educación superior 
LM[MZ]VWZOIVQ[UWTyLMZMVTIKZMIKQ~VLM]VI[W-
ciedad sostenible teniendo en cuenta a una amplia 
OIUILMstakeholders
-VM[\ITyVMI*MVVM_WZ\Pa)ZJW[M}ITIV
que las instituciones de educación superior se en-
cuentran en la posición de ser el único sector en el 
Y]M[MQV\MOZIVLQNMZMV\M[LMUIVLI[LMTW[IOMV\M[
[WKQITM[ aI Y]M TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ \QMVMV ]VI KTIZI
^WKIKQ~VXJTQKI aLM ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT MV MT
contexto de que es la sociedad la que delimita las 
ZM[XWV[IJQTQLILM[ LM TI ]VQ^MZ[QLIL ,M[LM M[\I
XMZ[XMK\Q^I2WVOJTWMLet al. [M}ITIVY]M]VW
LM TW[ XZQVKQXITM[ QVKMV\Q^W[ LM TI ILWXKQ~V LM ]V
MVNWY]MLMOM[\Q~VJI[ILWMVTW[stakeholders es que la 
UIaWZI]\WVWUyILMTI[]VQ^MZ[QLILM[M[\nXW[QJQTQ-
\IVLW]VUIaWZOZILWLMQV\MOZIKQ~VLMTI[UQ[UI[
MVTI[WKQMLIL
,M[LM ]V MVNWY]M \M~ZQKW /IM\M ! I[]UM
la participación de los stakeholders en los procesos de 
M^IT]IKQ~V LM TI OM[\Q~V ]VQ^MZ[Q\IZQI KWUW ]V QV-
LQKILWZ \ZI[KMVLMV\IT LM TI:;= 8IZI MTTW MT I]-
tor utiliza como mecanismo una matriz en la que 
KTI[QÅKI TW[LQ[\QV\W[nUJQ\W[WXZWKM[W[LMOM[\Q~V
LWVLMTW[OZ]XW[LMQV\MZu[X]MLMVXIZ\QKQXIZMT\QXW
LMM^IT]IKQ~VZMKWUMVLILWaTI[\uKVQKI[LMM^IT]I-
KQ~VIVITQbILI[,MIK]MZLWKWVTIIXWZ\IKQWVM[LM
;IV\W[et al.[MI[]UMY]MMTUWLMTWLMLQZMK-
KQ~VaOM[\Q~VLMTI:;=LMJMI[MV\IZ[MMVTIKWV-
[QLMZIKQ~V LM TI[ VMKM[QLILM[ a M`XMK\I\Q^I[ LM TW[
stakeholdersMVTI\WUILMLMKQ[QWVM[
)LQKQWVITUMV\M+I[IVQet al.[M}ITIVY]MTI
QUXTIV\IKQ~VLM]VUWLMTWLMOM[\Q~VLM:;=[MKI-
ZIK\MZQbIMV\ZMW\ZI[K]M[\QWVM[XWZTIQLMV\QÅKIKQ~V
de los stakeholdersaIY]MTI[LMKQ[QWVM[M[\ZI\uOQKI[LM
K]ITY]QMZ]VQ^MZ[QLILLMJM\MVMZMVK]MV\I TW[ QV\M-
ZM[M[LMTW[LQNMZMV\M[IOMV\M[[WKQITM[XWVQuVLW[MLM
UIVQÅM[\WI[y]VKWUXZWUQ[WMV\ZMTW[QV\MZM[M[LMTW[
OZ]XW[Y]MQV\MOZIVTI[]VQ^MZ[QLILM[aTW[WJRM\Q^W[
LMTIQV[\Q\]KQ~VMV[]KWVR]V\W
)UWLWLM [yV\M[Q[ MT M[\IJTMKQUQMV\WLM]VMV-
NWY]M LM OM[\Q~V KWVJI[M MV TI \MWZyI LM TW[ stake-
holders QUXTQKIZn TI ZMM[\Z]K\]ZIKQ~V LM TW[ [Q[\MUI[
LMOWJMZVIVbIaLMZMVLQKQ~VLMK]MV\I[LMTI]VQ-
^MZ[QLIL MV TIUMLQLIY]M [M ZMY]QMZM]VIOM[\Q~V
IT\IUMV\MXZWNM[QWVITQbILIaMTZMXTIV\MIUQMV\WLMT
KWVKMX\WMUXZM[IZQITMVMTnUJQ\W]VQ^MZ[Q\IZQW\WLW
MTTWXIZIY]M TI]VQ^MZ[QLILM[\u TW []ÅKQMV\MUMV\M
KIXIKQ\ILIXIZIKZMIZ^ITWZ,M*WMZet al.-V
LMÅVQ\Q^I TI QUXTIV\IKQ~VLM]VUWLMTWLMOM[\Q~V
LM:;= QUXTQKIY]M TI[ M[\Z]K\]ZI[LMOWJMZVIVbI
ZMKWRIVTI[ZMTIKQWVM[KWVTW[LQ[\QV\W[OZ]XW[LMQV\M-
Zu[2WVOJTWMLet al. 
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La teoría de la legitimidad
;]KPUIV!![M}ITIY]MTITMOQ\QUQLILM[TIXMZ-
KMXKQ~VWI[]VKQ~VOMVMZITQbILILMY]MTI[IKKQWVM[
de una entidad son deseables, apropiadas o ade-
K]ILI[LMV\ZWLMITOV[Q[\MUILMVWZUI[^ITWZM[
KZMMVKQI[aLMÅVQKQWVM[KWV[\Z]QLW[WKQITUMV\M,M
IK]MZLWKWV/ZIaet al.!!"LQKPWMVNWY]M[M
X]MLMLMÅVQZKWUW"¹]VI^Q[Q~VLMTIWZOIVQbIKQ~V
a TI[WKQMLILWZQMV\ILII TW[[Q[\MUI[C°EY]MVW[
XMZUQ\MNWKITQbIZMTZWTLMTIQVNWZUIKQ~VaTILQ^]T-
OIKQ~VMVTIZMTIKQ~VMV\ZMWZOIVQbIKQWVM[MT-[\ILW
TW[QVLQ^QL]W[aWOZ]XW[º
)TKWV\ZIZQWY]MTI\MWZyILMTIIOMVKQITI\MWZyI
LMTITMOQ\QUQLILWNZMKM]VIXMZ[XMK\Q^IUn[QV\MOZI-
dora del compromiso con la responsabilidad social, 
aI Y]M ZMKWVWKM M`XTyKQ\IUMV\M Y]M TI TMOQ\QUQLIL
MV\ZM TI MUXZM[I a TI [WKQMLIL ZMY]QMZM MT K]UXTQ-
miento de un contrato socialXWZMTY]M TI[WZOIVQbI-
ciones acuerdan satisfacer una serie de demandas 
[WKQITM[IKIUJQWLMTIIXZWJIKQ~VLM[][WJRM\Q^W[a
LMTIWJ\MVKQ~VLMITOV\QXWLMZMKWUXMV[IILQKQW-
VITY]MOIZIV\QKM[]M`Q[\MVKQI,MMOIV
)M[\MZM[XMK\WMVMTKWV\M`\WMUXZM[IZQITI]\WZM[
KWUW?QTTQIU[WVa4aVKP?WWL IÅZUIVY]M
la principal razón por la que las empresas responden 
ITI[M`XMK\I\Q^I[LM[]KWU]VQLIL[MJI[IMVTIVM-
KM[QLIL LM KWV[MO]QZ TI TMOQ\QUIKQ~V LM [][ IK\W[ a
I[MO]ZIZ[MI[y[]M`Q[\MVKQIITIZOWXTIbWXIZITWK]IT
LQ^]TOIVQVNWZUIKQ~VLMyVLWTM[WKQIT-VM[\IUQ[UI
TyVMI :M^MZ\M ! [M}ITI Y]M TI[ WZOIVQbIKQWVM[
Un[ OZIVLM[ I[y KWUW TI[ XMZ\MVMKQMV\M[ I [MK\WZM[
potencialmente causantes de daños al medio ambiente 
[WVWJ[MZ^ILI[Un[LMKMZKIaXWZTW\IV\WM[\IZnV[W-
UM\QLI[I]VIUIaWZXZM[Q~V[WKQIT)[y[MM[XMZIY]M
M[\M\QXWLMWZOIVQbIKQWVM[U]M[\ZMV]VUIaWZKWU-
XZWUQ[W PIKQI TI LQ^]TOIKQ~V LM QVNWZUIKQ~V [WKQIT
XIZII[yXZWaMK\IZ]VIQUIOMVLMMUXZM[IZM[XWV[IJTM
aTMOQ\QUIZ[]IK\]IKQ~VNZMV\MITI[WKQMLIL
En el contexto del sector público, si bien son po-
cos los trabajos que utilizan como referencia la teo-
ZyILM TI TMOQ\QUQLILMVKWV\ZIUW[Y]M5IZK]KKQWa
;\MKKWTQVQ!M^QLMVKQIVY]MMTI]UMV\WLMTILQ-
^]TOIKQ~V[WKQITaUMLQWIUJQMV\ITMVTI[QV[\Q\]KQWVM[
XZQ^ILI[PIIUMVIbILWKWVLQ[UQV]QZMTTQLMZIbOWLM
las instituciones públicas como entidades pioneras en 
TIKWV[MK]KQ~VLMTJQMVM[\IZ[WKQITaMKWV~UQKW8WZ
TW IV\MZQWZ TI[ MV\QLILM[ XJTQKI[ M[\nV IKWUM\QMV-
LW XWTy\QKI[ LM LQ^]TOIKQ~V LM QVNWZUIKQ~V [WKQIT a
UMLQWIUJQMV\ITXIZITMOQ\QUIZ[]KWUXZWUQ[WKWVTI
[WKQMLILI[yKWUWXIZI[WT]KQWVIZMT^IKyWY]MM`Q[\M
MV\ZMTIMÅKIKQIaTIZMVLQKQ~VLMK]MV\I[MVMTKWV\M`-
\WLMTI[ZMNWZUI[LMT[MK\WZXJTQKW
,ILI TI QUXWZ\IVKQI LM TI TMOQ\QUQLIL XIZI MT
u`Q\W WZOIVQbIKQWVIT LMV\ZW LM TI ]VQ^MZ[QLIL TI[
QV[\Q\]KQWVM[ LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ PIV TTMOILW I
KWUXZMVLMZ Y]M TI XWTy\QKI LM ÅVIVKQIKQ~V LMJM
IR][\IZ[MIKZQ\MZQW[MUXZM[IZQITM[*WbMUIV
;WJZM M[\M XIZ\QK]TIZ 8W_MZ[  MVKWV\Z~ Y]M
TI[]VQ^MZ[QLILM[M[\nV]\QTQbIVLWTI[TQKMVKQI[KWUW
N]MV\MLMÅVIVKQIKQ~VLM1,XIZII^IVbIZMV]VI
IOMVLILMKWUMZKQITQbIKQ~VKWVMUXZM[I[LM\WLW[
TW[\IUI}W[ZMILIX\nVLW[MI[yMTKWV\ZI\W[WKQITMV-
\ZMTI[]VQ^MZ[QLILM[aTW[OWJQMZVW[
+WUW JQMV IX]V\IV 2WVOJTWML et al.   TI
M^WT]KQ~VLMT contrato social X]MLM TTM^IZ I TMOQ\QUIZ
ITW[OZ]XW[LMQV\MZu[LMTI[]VQ^MZ[QLILM[-TVIKQ-
miento de la economía basada en el conocimiento ha 
KIUJQILW TIZMTM^IVKQILM TI[MUXZM[I[MVITO]VI[
]VQ^MZ[QLILM[a[Q[\MUI[]VQ^MZ[Q\IZQW[I}ILQMVLWMT
I\ZQJ]\W¹]ZOMVKQIºI TI TMOQ\QUQLILaXWLMZLMLQ-
KPI[ QV[\Q\]KQWVM[ *MVVM_WZ\Pa 2WVOJTWML
-VM[\M[MV\QLW[MM^QLMVKQI]VIUIaWZKWUXTMRQLIL
MVMTnUJQ\WLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZaIY]MILQNM-
ZMVKQILMTI[MUXZM[I[TI[]VQ^MZ[QLILM[\QMVMV]VI
M[\Z]K\]ZILMOM[\Q~VUn[NZIOUMV\ILITWK]ITX]M-
LMLQÅK]T\IZMTXZWKM[WLM\WUILMLMKQ[QWVM[
+WVUIaWZKMZKIVyI\MUXWZIT5WVM^Ia5IZ\yV
IVITQbIZWVLM[LM TIXMZ[XMK\Q^ILM TI \MWZyI
LM TI TMOQ\QUQLIL TI QVNWZUIKQ~V ZM^MTILIXWZ]VI
U]M[\ZILM]VQ^MZ[QLILM[M[XI}WTI[MV[][UMUWZQI[
MKWV~UQKI[aIKILuUQKI[X]JTQKILI[MV[][XnOQVI[
_MJKWVTIÅVITQLILLMKWUXZWJIZPI[\IY]uX]V\W
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TI ZMVLQKQ~V LM K]MV\I[ TTM^ILI I KIJW XWZ LQKPI[
]VQ^MZ[QLILM[ZM[XWVLMIKZQ\MZQW[LM:;=4W[ZM-
sultados indican la ausencia de relación de la cali-
LILLMTILWKMVKQIaTIQV^M[\QOIKQ~VKWVMTITKIVKM
aXZWN]VLQLILLMTIZMVLQKQ~VLMK]MV\I[LMTI[]VQ-
^MZ[QLILM[TWK]ITLI[M}ITM[LMTTQUQ\ILWQV\MZu[XWZ
TMOQ\QUIZ[]IK\Q^QLILNZMV\MITI[WKQMLIL
La teoría institucional
;Q M`Q[\MV]VW[XZQVKQXQW[Y]MPIV []NZQLW]VXZW-
KM[WLMQV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VUn[KTIZWMVTW[T\QUW[
tiempos, éstos han sido los que se relacionan con la 
ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT -[\M XZWKM[W LM QV[\Q\]KQW-
nalización al que hacemos referencia encuentra su 
marco teórico en la llamada teoría institucional, que 
LM[\IKIKWUW]VILMTI[\MWZyI[LMTIWZOIVQbIKQ~V
Y]MUn[I\MVKQ~VXZM[\IITMV\WZVW>IKIet al.
Este enfoque se centra en los aspectos del contexto 
QV[\Q\]KQWVITMVMTY]MM[\nVQVUMZ[I[TI[WZOIVQbIKQWVM[
LWVLM[MM[\IJTMKMVKWUWNIK\WZM[KTI^MLMu`Q\WTIKWV-
NWZUQLILKWVTI[ZMOTI[aVWZUI[QV[\Q\]KQWVITM[LILI
TIVMKM[QLILLMTI[WZOIVQbIKQWVM[LMITKIVbIZKWV[][
IKKQWVM[[]IKMX\IKQ~VTMOQ\QUQLILWXZM[\QOQW4TIUI[
8IZITW[QV[\Q\]KQWVITQ[\I[TI[WZOIVQbIKQWVM[\QMV-
LMVI^WT^MZ[M[QUQTIZM[XWZTIQVÆ]MVKQILMTW[NMV~UM-
nos que se desarrollan en sus contextos institucionales, 
KZMnVLW[MI[yTWY]M[MLMVWUQVIMVMTnUJQ\WWZOIVQ-
bI\Q^WKWUWQ[WUWZÅ[UW>IKIet al.
,MIK]MZLWKWV,Q5IOOQWa8W_MTT!!!MTQ[W-
UWZÅ[UW QV[\Q\]KQWVIT [M ZMÅMZM I TI [QUQTQ\]L LM
XZnK\QKI[ a KWUXWZ\IUQMV\W[ MV\ZM WZOIVQbIKQWVM[
TW K]IT QUXTQKI ]V QVKZMUMV\W MV MT OZILW LM QV[-
\Q\]KQWVITQbIKQ~V LM TI[ WZOIVQbIKQWVM[ KWV MT XI[W
LMT\QMUXW-TQ[WUWZÅ[UWQV[\Q\]KQWVIT[MXZWL]KM
I\ZI^u[LM\ZM[\QXW[LMUMKIVQ[UW[XWZUMLQWLMTW[
K]ITM[WK]ZZMMTKIUJQWQV[\Q\]KQWVIT"TIKWMZKQ~VMT
UQUM\Q[UWaTIVWZUITQbIKQ~V
 +WV UIaWZ VQ^MT LM LM\ITTM TI N]MV\M LMT Q[W-
UWZÅ[UW KWMZKQ\Q^W XZW^QMVM LM ]VI WJTQOIKQ~V W
KWVLQKQWVIUQMV\W M`Q[\MVKQI LM ]V LM\MZUQVILW
UIZKWTMOITUQMV\ZI[Y]MMTWZQOMVLMTUQUM\Q[UW
[MUIVQÅM[\IMVMTLM[MWLMQUQ\IZ]VILM\MZUQVILI
XZnK\QKIY]M[MXMZKQJMKWUWUMRWZWUn[MNMK\Q^I
.QVITUMV\M TI VWZUITQbIKQ~V \QMVM [] QVQKQW MV TI
ILWXKQ~VLM]VIVWZUIWM[\nVLIZM[\IJTMKQLWKWUW
ZM[]T\ILWLMTIXZWNM[QWVITQbIKQ~VLMTIIK\Q^QLIL,Q
5IOOQWa8W_MTT!!!
+WV]VIXMZ[XMK\Q^IMUXZM[IZQITM`Q[\MM^QLMVKQI
Y]M IZO]UMV\I Y]M TI XZM[Q~V QV[\Q\]KQWVIT aI [MI
LM\QXWKWMZKQ\Q^WUQUu\QKWWVWZUI\Q^W QVÆ]aMMV
el compromiso social de las empresas, en la medida 
Y]MLQKPI[WZOIVQbIKQWVM[LQ^]TOIV QVNWZUIKQ~V [W-
KQITKWUW]VUMKIVQ[UWLMUMRWZILM[]TMOQ\QUQLIL
[WKQIT +IUXJMTT -VXIZ\QK]TIZ,M TI<WZZM
! [M}ITIY]MMT MNMK\W QUQ\IKQ~VXZWXQWLMT Q[W-
UWZÅ[UWM`QOMITI[WZOIVQbIKQWVM[[WKQITUMV\MZM[-
ponsables dedicar un esfuerzo de diferenciación a la 
PWZILMLQN]VLQZMTITKIVKMLM[]KWUXZWUQ[WaTIX]-
blicación de sus resultados en los medios de comunica-
KQ~V[QMVLWNZMK]MV\MTI^QVK]TIKQ~VLMTIXWTy\QKILM
ZM[XWV[IJQTQLILKWVTIZMX]\IKQ~VKWZXWZI\Q^I
;QVW[KMV\ZIUW[MVMTnUJQ\WLMT[MK\WZXJTQKW
PIaY]MZM[IT\IZY]MM`Q[\M]VIKWZZQMV\M NI^WZIJTM
PIKQI TI KWV[QLMZIKQ~V LM Y]M TI[ WZOIVQbIKQWVM[
M[\nV[WUM\QLI[MV TIIK\]ITQLILI[QOVQÅKI\Q^I[ZM-
NWZUI[VWWZQMV\ILI[ITWOZIZ]VIUIaWZMÅKQMVKQI
MKWV~UQKI[QVWITMOQ\QUIZ[]KWUXWZ\IUQMV\WXWZ
TI[LQNMZMV\M[NWZUI[LMXZM[Q~VWQVÆ]MVKQIQV[\Q\]-
KQWVIT4IX[TMa!!!8WZMTTWMTXZWKM[WLMKIUJQW
en el sector público podría no ser económicamente 
ZIKQWVIT [QVW Un[ JQMV XWLZyI KWV[QLMZIZ[M KWUW
]VI¹LMKWZIKQ~VLMTM[KIXIZI\MºLMTI[WZOIVQbIKQW-
VM[0WY]Met al.
-V ZMTIKQ~V KWV TW IV\MZQWZ )[_WZ\P et al. 
IVITQbIZWV TI QVÆ]MVKQI LM TI \MWZyI QV[\Q\]KQWVIT MV
K]IV\WITIQLMILMY]MMTXZQVKQXITWJRM\Q^WLMTW[KIU-
JQW[WZOIVQbI\Q^W[[MLQZQOMPIKQITIUMRWZILMTITMOQ\Q-
UQLILLMTI[WZOIVQbIKQWVM[XJTQKI[-VM[\MUIZKW
TW[I]\WZM[M`IUQVIZWVMTKIUJQWMVM[\I[WZOIVQbI-
KQWVM[I\ZI^u[LMTQUXIK\WY]MOMVMZITIQV\ZWL]KKQ~V
LM]VI M[\Z]K\]ZI ZMO]TILWZI MV TW[ [MZ^QKQW[ TWKITM[
LMTOWJQMZVWKMV\ZITLMT:MQVW=VQLW4W[ZM[]T\ILW[
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U]M[\ZIVY]MTW[MNMK\W[LMTIK]T\]ZI\IV\WWZOIVQbI\Q-
^IKWUWM[\ZI\uOQKI[WVXZWKTQ^M[I^IZQIZK]IV\WUI-
aWZ[MITIXZM[Q~VQV[\Q\]KQWVIT
)XM[IZLMY]M[WVLQ^MZ[W[TW[\ZIJIRW[Y]MPIV
UW[\ZILW TI QVÆ]MVKQILMT MV\WZVW QV[\Q\]KQWVIT MV
MTLM[IZZWTTWLMM[\ZI\MOQI[LMWZOIVQbIKQWVM[XJTQ-
KI[ >QTTIL[MV et al.  PIa Y]M ZM[IT\IZ Y]M MT
VUMZWLM\ZIJIRW[MTIJWZILW[MVMTnUJQ\WLM TI[
]VQ^MZ[QLILM[ M[ UMVWZ 8WZ ]VI XIZ\M [WV ^IZQW[
los trabajos donde se ha analizado el cambio en las 
M[\Z]K\]ZI[WZOIVQbI\Q^I[aM[\ZI\uOQKI[MVTI[]VQ^MZ-
sidades desde un enfoque centrado en la teoría insti-
\]KQWVIT>IQZI#)OI[Q[\Qet al. 
No obstante, existen pocos trabajos en los que se 
IVITQbITI:;=LM[LM]VI^MZ\QMV\MJI[ILIMVTI\MW-
ZyIQV[\Q\]KQWVIT)UWLWLMMRMUXTW[MXWLZyILM[-
\IKIZMT\ZIJIRWLM4IZZnVet al.MVMTY]M[M
WJ\QMVMM^QLMVKQIXIZI[M}ITIZY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[
españolas no incorporan la responsabilidad social en 
[][XTIVM[M[\ZI\uOQKW[KWUW]VNIK\WZLMLQNMZMVKQI-
ción, lo cual no deja de ser una muestra de cierto 
UQUM\Q[UW QV[\Q\]KQWVITa]VKWUXWZ\IUQMV\W \MV-
LMV\M I TI M[\IVLIZQbIKQ~V MV TI M[\ZI\MOQILM \ITM[
WZOIVQbIKQWVM[
-VM[\M[MV\QLW5WVM^Ia5IZ\yV[M}ITIVY]M
TI ]\QTQbIKQ~V LM M[\ZI\MOQI[ LM ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT
KWUWMTMUMV\WLMWJ\MVKQ~VLM^MV\IRI[KWUXM\Q\Q^I[
[MR][\QÅKIMVTIM`Q[\MVKQILM]VUMZKILWKWUXM\Q\Q^W
Y]MMVMTKI[WLMT[Q[\MUI]VQ^MZ[Q\IZQWM[XI}WTVWM[\n
[]ÅKQMV\MUMV\MLM[IZZWTTILW8WZTW\IV\WMTLM[IZZWTTW
LMXZnK\QKI[LMZM[XWV[IJQTQLIL[WKQITMV TI[]VQ^MZ[Q-
LILM[^MVLZnXZMKMLQLILMTWY]M4QMJMZUIVa)[IJI
LMVWUQVIV¹MNMK\WQUQ\IKQ~Vº
Estos resultados pueden ser la respuesta al hecho 
de que, en los últimos años, en la educación superior 
española las diferentes administraciones autonómicas 
PIV QV\ZWL]KQLW ]VI V]M^I NWZUI LM ÅVIVKQIKQ~V
LM TI[]VQ^MZ[QLILM[JI[ILIMVQVLQKILWZM[LMIK\Q-
^QLILa\MVLMV\M[ITIKWV[MK]KQ~VLMLM\MZUQVILW[
WJRM\Q^W[-VXIZ\QK]TIZVW[ZMNMZQUW[ITW[KWV\ZI\W[
XZWOZIUIY]MNZ]\WLM]VXIK\WQV[\Q\]KQWVITMV\ZMTI
ILUQVQ[\ZIKQ~VaTI]VQ^MZ[QLIL[MKWVÅO]ZIVKWUW
TIKWVKZMKQ~VLM]VIXWTy\QKI]VQ^MZ[Q\IZQILQZQOQLII
NWUMV\IZTIKWZZM[XWV[IJQTQLILQV[\Q\]KQWVITa]VLQn-
TWOWMV\ZMTIILUQVQ[\ZIKQ~VML]KI\Q^IaTI[]VQ^MZ[Q-
LILM[:QJI[a>QTIT\I
8IZ\QMVLWLMM[\MUWLMTWLMÅVIVKQIKQ~VTI[]VQ-
^MZ[QLILM[LMJyIVLIZK]MV\IIV]ITUMV\MLMTIKWV-
[MK]KQ~V LM LM\MZUQVILW[ WJRM\Q^W[ XZM^QIUMV\M
XIK\ILW[ KWV TI ILUQVQ[\ZIKQ~V ML]KI\Q^I I \ZI^u[
LM[]UMLQKQ~VMV\uZUQVW[K]IV\Q\I\Q^W[<WUIVLW
KWUWZMNMZMVKQI]VILMTI[ZMOQWVM[M[XI}WTI[KWUW
M[)VLIT]KyIPIaY]MMVNI\QbIZY]MMV\ZMTW[KWVLQ-
KQWVIV\M[XIZITIKWV[MK]KQ~VLMNWVLW[ÅVIVKQMZW[
la administración andaluza impulsaba la necesidad 
LMY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[LMLQKPIZMOQ~VMTIJWZIZIV
e implantaran una memoria de responsabilidad so-
cial, lo cual no deja de ser una señal de que la im-
XTIV\IKQ~V LM XZnK\QKI[ LM ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT
pudiera ser la respuesta a las presiones procedentes 
LMTMV\WZVWQV[\Q\]KQWVIT
-VLMÅVQ\Q^I TI \MVLMVKQIIT Q[WUWZÅ[UWMVWZ-
OIVQbIKQWVM[\ITM[KWUWTI]VQ^MZ[QLILM`XTQKIMTZM-
celo crítico de quienes cuestionan la responsabilidad 
[WKQITKWUW]VUWLMTWIT\MZVI\Q^WLMOM[\Q~VMVTI
UMLQLI Y]M MT LM[IZZWTTW LM XZnK\QKI[ [WKQITUMV\M
responsables encuentra su fundamento en la presión 
QV[\Q\]KQWVIT MRMZKQLIXWZ LQNMZMV\M[ WZOIVQ[UW[ [W-
KQITM[XIZII[yZMNWZbIZ[]TMOQ\QUQLILaOIZIV\QbIZ[]
[]XMZ^Q^MVKQIWu`Q\W,MTI<WZZM!
Teoría basada en recursos y 
capacidades
-`Q[\M ]VI KWZZQMV\M LM WXQVQ~V NI^WZIJTM I KWV[Q-
LMZIZTIM`Q[\MVKQILM]VIZMTIKQ~VXW[Q\Q^IMV\ZMTI[
XZnK\QKI[LMZM[XWV[IJQTQLIL[WKQITaTIZMV\IJQTQLIL
W^ITWZLMTIMUXZM[ITWK]ITR][\QÅKITIPQX~\M[Q[LM
que la RSCJQMVXWLZyI [MZ]V NIK\WZKTI^MXIZI TI
KWUXM\Q\Q^QLILMUXZM[IZQITMVTIUMLQLIY]M[MM[\n
KWV^QZ\QMVLWMV]VIK]M[\Q~VM[\ZI\uOQKIXIZIOIZIV-
\QbIZ MT u`Q\W a []XMZ^Q^MVKQI LM K]ITY]QMZ VMOWKQW
8WZ\MZa3ZIUMZ#.QTPWet al.
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)M[\MZM[XMK\W[MMV\QMVLMY]MTI\MWZyILMZMK]Z-
[W[aKIXIKQLILM[[MJI[IMVTIKWVKMXKQ~VLMK]IT-
Y]QMZ WZOIVQbIKQ~V KWUW]V KWVR]V\W LM ZMK]Z[W[
XZMWK]XnVLW[MLMTM[\]LQWLM TW[ NIK\WZM[[WJZM TW[
Y]M[MIXWaIVTI[^MV\IRI[KWUXM\Q\Q^I[XIZIXWLMZ
R][\QÅKIZ TI NWZU]TIKQ~V LM LM\MZUQVILI M[\ZI\MOQI
LM]VIWZOIVQbIKQ~V\ZI[TWK]IT[MQVÅMZMY]MMTNWKW
LMI\MVKQ~VLMTIVnTQ[Q[LMTI^MV\IRIKWUXM\Q\Q^I[M
fundamente en los aspectos internos de cualquier or-
OIVQbIKQ~V/ZIV\
+WV ]V MVNWY]M MUXZM[IZQIT MT KZMKQMV\M LQVI-
UQ[UWLMTMV\WZVWTTM^IIM[\M\QXWLMWZOIVQbIKQW-
VM[IJI[IZ[]M[\ZI\MOQIMVZMK]Z[W[aKIXIKQLILM[
internos, entendiendo que es una base estable sobre 
TI Y]M LMÅVQZ TI QLMV\QLIL LM TI MUXZM[I *W_MV
,M[LMM[\IXMZ[XMK\Q^ITI[MUXZM[I[OMVMZIV
^MV\IRI[KWUXM\Q\Q^I[[W[\MVQJTM[I\ZI^u[LMTIOM[-
\Q~VLMZMK]Z[W[aKIXIKQLILM[Y]M[WVM^IT]IJTM[
ZIZW[ a VW XMZNMK\IUMV\M QUQ\IJTM[ 5K?QTTQIU[ a
;QMOMT
Existen trabajos en los que se estudia la medida 
en que la RSC QVKQLMMVMTLM[MUXM}W ;QUX[WVa
3WPMZ[^QMVLWY]MM`Q[\M]VIZMTIKQ~VXW[Q-
\Q^IK]IVLW[MZMITQbIVQV^MZ[QWVM[[W[\MVQJTM[LM[LM
]VX]V\WM[\ZI\uOQKWaVWÅTIV\Z~XQKW0][\MLa;I-
TIbIZ -[I ZMTIKQ~VXW[Q\Q^IX]MLMLMJMZ[M I
TI QVKQLMVKQI LM TI[ LQNMZMV\M[ XZnK\QKI[ MV TI[ Y]M
se concreta la RSC#MV\ZMMTTI[TIQVVW^IKQ~V4~XMb
et al.)LQKQWVITUMV\M\IUJQuV[WV^IZQW[TW[
\ZIJIRW[XZM^QW[MV TW[Y]M[M QLMV\QÅKIITIUXIZW
LMTI\MWZyILMZMK]Z[W[aKIXIKQLILM[Y]MTIRSC es 
]VZMK]Z[WILQ[XW[QKQ~VLMTIMUXZM[IaXWZTW\IV\W
IY]MTTI[ Y]M QV\MV\MV [MZUn[ [WKQITUMV\M ZM[XWV-
[IJTM[ \MVLZnV ]VI UIaWZ ZMX]\IKQ~V KWZXWZI\Q^I
:]MLIa)ZIO~V
-V MT nUJQ\W LMT [MK\WZ XJTQKW a MV XIZ\QK]TIZ
en la educación superior, el contexto actual, carac-
\MZQbILW XWZ TI OTWJITQbIKQ~V TI XZQ^I\QbIKQ~V LM
V]UMZW[I[]VQ^MZ[QLILM[aTIUIaWZQV\MV[QLILKWU-
XM\Q\Q^IMV\ZM\ITM[WZOIVQbIKQWVM[M[\nXZW^WKIVLW
Y]MTI[]VQ^MZ[QLILM[ILWX\MV]VMVNWY]MLMOM[\Q~V
MUXZM[IZQITY]MTM[XMZUQ\IUMRWZIZ[]KWUXM\Q\Q^Q-
LILaI[yOIZIV\QbIZ[][]XMZ^Q^MVKQIMV]VMV\WZVW
LQVnUQKWaKWUXTMRW;IVRMa;MVWT-[\W[IZ-
O]UMV\W[NI^WZMKMVY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[ITIUXIZW
LMTI\MWZyILMTW[ZMK]Z[W[aKIXIKQLILM[KWV[QLMZMV
TI ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT MV [] M[\ZI\MOQI KWUW ]V
UMKIVQ[UWY]MTM[NIKQTQ\MTIOMVMZIKQ~VLM^MV\IRI[
KWUXM\Q\Q^I[[W[\MVQJTM[MVMT\QMUXW)\ISIVa-SMZ
#;IVRMa;MVWT
;QV MUJIZOW [M X]MLM KWUXZWJIZ TI XZnK\QKI
QVM`Q[\MVKQILM\ZIJIRW[Y]MPIOIVZMNMZMVKQI[IQV-
^M[\QOIKQWVM[ IXTQKILI[ I TI ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT
]VQ^MZ[Q\IZQILM[LMTIXMZ[XMK\Q^ILMTI\MWZyILMZM-
K]Z[W[aKIXIKQLILM[)XM[IZLMTWIV\MZQWZ[MXW-
LZyI \WUIZKWUWZMNMZMVKQIMT \ZIJIRWLM)\ISIVa
-SMZLWVLM[MUIVQÅM[\IY]MTIUIaWZQV\MV-
[QLILKWUXM\Q\Q^IMV\ZMTI[]VQ^MZ[QLILM[R][\QÅKITI
VMKM[QLILLMLM[IZZWTTIZPMZZIUQMV\I[LMXTIVQÅKI-
KQ~VM[\ZI\uOQKI-VM[\MKI[WTW[I]\WZM[M^QLMVKQIV
que la responsabilidad social es uno de los aspectos 
KTI^M I QVKT]QZ MV LQKPI M[\ZI\MOQI KWUW N]MV\M LM
^MV\IRIKWUXM\Q\Q^ILMTI[]VQ^MZ[QLILM[
-V M[\I TyVMI ;IVRM a ;MVWT  IVITQbIV MT
KWUXZWUQ[W M[\ZI\uOQKWLM TI=VQ^MZ[QLIL*QTOQ LM
-[\IUJ]T <]ZY]yIPIKQI TI ZM[XWV[IJQTQLIL [WKQIT
encontrando que el éxito en la implantación de tales 
XZnK\QKI[XI[IXWZ[]KWZZMK\IQV\MOZIKQ~VMVTIOM[-
\Q~V]VQ^MZ[Q\IZQI TWK]IT[MZnKTI^MXIZI TIUMRWZI
LMTIZMX]\IKQ~VKWZXWZI\Q^IaTIWJ\MVKQ~VLM^MV-
\IRI[KWUXM\Q\Q^I[
-VZM[]UMVMT ZM\WLM TI[]VQ^MZ[QLILM[M[\nMV
TI LQNMZMVKQIKQ~V VW [WTIUMV\M I \ZI^u[ LM TI KITQ-
dad o la competencia, sino también a partir de la 
responsabilidad social como elemento a incluir en la 
M[\ZI\MOQIQV[\Q\]KQWVIT;IV\W[et al.
Una visión comparativa entre las 
diferentes teorías explicativas
,M[LM]VMVNWY]MMUQVMV\MUMV\M \M~ZQKW TI:;=
PI[QLWKWVKMX\]ITQbILIMVTITQ\MZI\]ZII\ZI^u[LM
dos concepciones distintas aunque bien pudieran 
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[MZ KWUXTMUMV\IZQI[ M QVLQ[WKQIJTM[" XWZ ]VI XIZ-
\M[][\MV\nVLWTIMV^ITWZM[aXZQVKQXQW[M`XZM[ILW[
MV[]UQ[Q~V 5IZ\yVMba8QKKW#=VQ^MZ[QLIL
+WV[\Z]aM8Iy[ aXWZW\ZIXIZ\MLM[LM]VI
XMZ[XMK\Q^IUn[KMZKIVIITIZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT
KWUWM[TIOM[\Q~VLMQUXIK\W[>ITTIMa[#,M
TI+]M[\Iet al.;WJZMTIJI[MLMTI[LQNMZMV\M[
LMÅVQKQWVM[LM:;=M`Q[\M]VI [MZQMLM MTMUMV\W[
KWU]VM[ Y]M JQMV XWLZyIV KWVÅO]ZIZ[M KWUW TI[
características que delimitan conceptualmente dicho 
\uZUQVW"
 -VXZQUMZT]OIZ[MQVÅMZMMTcarácter voluntario de 
TI:;=MVTIUMLQLIY]M[]IXTQKIKQ~V^IUn[
ITTnLMTUMZWK]UXTQUQMV\WLMK]ITY]QMZTMOQ[-
TIKQ~V^ QOMV\MMVK]ITY]QMZnUJQ\WLMTIOM[\Q~V
]VQ^MZ[Q\IZQI
 -V [MO]VLI QV[\IVKQI QUXTQKI TI reformulación de 
la estrategia universitaria,MVTIUMLQLIY]MTI:;=
LMJM KWVKMJQZ[M KWUW ]V MVNWY]M LM OM[\Q~V
WZOIVQbI\Q^IIUMLQIVWaTIZOWXTIbW[IUXIZI-
LIMVTI[LQNMZMV\M[LQUMV[QWVM[Y]MTIQV\MOZIV
I[yKWUWLMJMQUXZMOVIZLMMTTIITI[LQNMZMV\M[
nZMI[ N]VKQWVITM[LM TIWZOIVQbIKQ~V LWKMVKQI
OM[\Q~VQV^M[\QOIKQ~VaM`\MV[Q~V]VQ^MZ[Q\IZQI
 -V\MZKMZT]OIZLMÅVMTIZMTIKQ~VKWVTW[[\ISMPWTLMZ[ 
KWVÅO]ZnVLW[MMTLQnTWOW\ZIV[XIZMV\MKWVTW[
LQNMZMV\M[ OZ]XW[ LM QV\MZu[ LM TI ]VQ^MZ[QLIL
como una pieza fundamental para el desarrollo 
LM TI:;=-VXIZ\QK]TIZ \WLI[ IY]MTTI[ IK\Q-
^QLILM[ [WKQITUMV\M ZM[XWV[IJTM[Y]MVW [MIV
adecuadamente comunicadas a los distintos 
OZ]XW[LMQV\MZu[KIZMKMZnVLM^ITWZ
<MVQMVLW XZM[MV\M TW IV\MZQWZ a I]VY]M M`Q[\MV
KQMZ\I[[QUQTQ\]LM[TI[\MWZyI[XZM^QIUMV\MIVITQbILI[
LQÅMZMVM[MVKQITUMV\MMVTIJI[MKWVKMX\]IT[WJZMTI
Y]M[MLM[IZZWTTIV4I\IJTIU]M[\ZILMNWZUI[QV-
tetizada los principales postulados conceptuales de 
\ITM[\MWZyI[I[yKWUW[]WZQMV\IKQ~VITI:;=
Tabla 1. Aproximación teórica a la RSU
Teoría Postulado Orientación RSU
Agencia Conﬂictos de intereses entre 
administración y universidad
Rendición de cuentas
Stakeholders Satisfacción expectativas de los 
grupos de interés
Modelo de gestión socialmente 
responsable
Legitimidad Contrato social entre las 
universidades y la sociedad
Mejora de la imagen y reputación 
social
Institucional Presión ejercida por los organismos 
institucionales
Políticas de responsabilidad social
Recursos y capacidades Reto de la diferenciación para 
conseguir ventajas competitivas
Estrategia de responsabilidad social
Fuente: elaboración propia.
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+WV ]V MVNWY]M KMV\ZILW MV TI \MWZyI LM IOMV-
cia, la implantación de la responsabilidad social en 
TI[]VQ^MZ[QLILM[[MUI\MZQITQbIZyIXZQVKQXITUMV\MI
partir de mecanismos de rendición de cuentas con 
objeto de reducir las asimetrías de información en-
\ZMTI[ILUQVQ[\ZIKQWVM[aTI[]VQ^MZ[QLILM[+IXIVW
 6W WJ[\IV\M TI ]\QTQbIKQ~V LM M[\M MVNWY]M
XIZIR][\QÅKIZTIQUXTIV\IKQ~VLMTI:;=VWQUXTQKI
TIKWVÅO]ZIKQ~VLM]VUWLMTWLMLQZMKKQ~VaOM[\Q~V
]VQ^MZ[Q\IZQIJI[ILWMV]VI[MZQMLMXZQVKQXQW[[WKQI-
TM[u\QKW[WUMLQWIUJQMV\ITM[Y]MQUXZMOVMVKILI
]VILMTI[XZQVKQXITM[N]VKQWVM[LMTI]VQ^MZ[QLILTW
K]ITX]LQMZI[MZ]VIZO]UMV\WMVKWV\ZIXIZITI]\Q-
TQbIKQ~VLMTI\MWZyILMIOMVKQIKWUWUIZKW\M~ZQKW
LMTI:;=)JZQT
De acuerdo con las directrices de la teoría de la le-
OQ\QUQLILTI[]VQ^MZ[QLILM[QUXTIV\IVTI:;=KWUW
]VUMKIVQ[UWXIZIUMRWZIZTIQUIOMVZMX]\IKQ~Va
TMOQ\QUIKQ~V[WKQITaVWLM[LM]VMVNWY]MLMOM[\Q~V
WZOIVQbI\Q^I8WZTW\IV\W]VILMTI[LMJQTQLILM[LM
TI \MWZyI LM TI TMOQ\QUQLIL ZM[QLM MV TI KWVKMXKQ~V
LMY]MTI[]VQ^MZ[QLILM[LM[IZZWTTIVXWTy\QKI[LMZM[-
XWV[IJQTQLIL[WKQITKWUW]VIK]M[\Q~VLMUIZSM\QVO
lejos de la situación ideal que contempla la necesidad 
LMQUXTIV\IZXWTy\QKI[LMZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT^QV-
K]TILI[KWVTIUQ[Q~VaZIb~VLM[MZLMTI]VQ^MZ[Q-
LIL4IZZnVa)VLZILM[
8IZ\QMVLWLMTW[XW[\]TILW[LMTI\MWZyIQV[\Q\]KQW-
VITTI[]VQ^MZ[QLILM[QVKWZXWZIVTIZM[XWV[IJQTQLIL
social como respuesta a las presiones ejercidas por 
MTMV\WZVWM[LMKQZ[IT^WY]MM`Q[\IVXZM[QWVM[LMT
M`\MZQWZ TI[]VQ^MZ[QLILM[X]MLMVVWMVKWV\ZIZ[]-
ÅKQMV\M[ZIbWVM[XIZIQVKWZXWZIZTIZM[XWV[IJQTQLIL
[WKQITMV[]WZOIVQbIKQ~V8WZMTTWTI[]VQ^MZ[QLILM[
VWXZWU]M^MVTI:;=KWUW]VNIK\WZOMVMZILWZLM
^MV\IRI[KWUXM\Q\Q^I[ [W[\MVQJTM[MVMT \QMUXW [QVW
Un[JQMVKWUW]VIM[\ZI\MOQILM]VQNWZUQLILY]M
responda a esas presiones de su entorno institucional 
5WVM^Ia5IZ\yV=VILMTI[XZQVKQXITM[TQ-
mitaciones del enfoque basado en la teoría institucio-
VITZM[QLMMVTIQLMILMY]MMTLM[IZZWTTWLMXZnK\QKI[
LM:;=LMJMMV\MVLMZ[MKWUW]VIQVQKQI\Q^I^WT]V-
\IZQILMTI[]VQ^MZ[QLILM[aVWKWUWTIZM[X]M[\II
posibles presiones o demandas de la sociedad tradu-
KQLI[ MV XZWV]VKQIUQMV\W[ W VWZUI\Q^I[ TMOITM[ M
QV[\Q\]KQWVITM[4IZZnVa)VLZILM[
+WVZM[XMK\WITI\MWZyILMTW[ZMK]Z[W[aKIXIKQ-
LILM[TI[]VQ^MZ[QLILM[QUXTIV\IVTI:;=KWUW]V
elemento diferenciador, lo cual puede traducirse en 
]VI ZMNWZU]TIKQ~V LM TI M[\ZI\MOQI ]VQ^MZ[Q\IZQI)
estos efectos, las directrices de esta teoría se aseme-
RIVKWVTIXMZ[XMK\Q^IKWVKMX\]ITLMTI:;=JI[ILI
MV^ITWZM[aXZQVKQXQW[LWVLMTIUQ[Q~VaZIb~VLM
[MZLMTI]VQ^MZ[QLILY]MLIZyIVQUXZMOVILI[LMKZQ-
\MZQW[[WKQITUMV\MZM[XWV[IJTM[;IV\W[et al.
;QVMUJIZOWTIZMITQLILM[Y]MTI\MWZyILMZMK]Z[W[
aKIXIKQLILM[KIZMKMLM]VI^Q[Q~VJI[ILIMVTW[QU-
XIK\W[LMKIZnK\MZP]UIVW[WKQITaUMLQWIUJQMV\IT
Y]MTIIK\Q^QLILLMTI]VQ^MZ[QLILOMVMZIaXWZTW[
K]ITM[[M^MVINMK\ILW[TW[stakeholders;WJZMM[\MXIZ-
\QK]TIZTI[]VQ^MZ[QLILM[LMJMVZMITQbIZ]VM[N]MZbW
KWV[\IV\MXWZIJIZKIZa[I\Q[NIKMZIM[\W[OZ]XW[LM
QV\MZu[JI[nVLW[MMVTI[QUXTQKIKQWVM[Y]M[MLMZQ-
^IVLM[][IK\]IKQWVM[>ITTIMa[
;WXWZ\ILWMV TW[IV\MZQWZM[IZO]UMV\W[aIXM-
[IZLMY]MM`Q[\MVLQNMZMV\M[ \MWZyI[M`XTQKI\Q^I[LM
TIZM[XWV[IJQTQLIL[WKQITMVMTKWV\M`\W]VQ^MZ[Q\IZQW
entendemos que la teoría de los stakeholders podría ser 
el enfoque conceptual que mejor ampara la com-
XZMV[Q~VLMT[QOVQÅKILWaMTnUJQ\WLMIXTQKIKQ~VLMT
KWVKMX\WLM:;=MVTIUMLQLIY]M]VI]VQ^MZ[QLIL
[WKQITUMV\MZM[XWV[IJTM[MZnIY]MTTIY]MI[]UITW[
QV\MZM[M[aVMKM[QLILM[LMTI[XMZ[WVI[OZ]XW[WQV[-
\Q\]KQWVM[KWVTW[K]nTM[[MZMTIKQWVIMVTIJ[Y]MLI
LMKWUXI\QJQTQbIZWJRM\Q^W[WZOIVQbI\Q^W[a[WKQITM[
OM[\QWVIVLWI[]^MbTW[QUXIK\W[KWOVQ\Q^W[ML]KI-
\Q^W[ [WKQITM[ W IUJQMV\ITM[ Y]M TI IK\Q^QLILLM TI
]VQ^MZ[QLILOMVMZI/IM\M
-VKWVKZM\WTIILMK]ILIQUXTIV\IKQ~VLMTI:;=
ZMY]MZQZnY]MKILI]VQ^MZ[QLILLM[IZZWTTM]VIUM-
UWZQIIV]ITLM[W[\MVQJQTQLILMTIJWZMK~LQOW[u\QKW[
LM KWVL]K\I I[]UI XZQVKQXQW[ LM J]MV OWJQMZVW
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incorpore contenidos de responsabilidad social en 
[][XTIVM[LMM[\]LQW[WLMÅVIWJRM\Q^W[LMZM[XWV-
[IJQTQLIL[WKQITMV[][XTIVM[M[\ZI\uOQKW[-VLMÅVQ-
\Q^IY]M[MXZWL]bKI]VIQVKWZXWZIKQ~V\ZIV[^MZ[IT
LMTI:;=MVTI[LQNMZMV\M[N]VKQWVM[LMTI]VQ^MZ-
sidad, así como una adecuada rendición de cuentas 
)JZQT
Conclusiones
)TWTIZOWLMTXZM[MV\M\ZIJIRW[MPIVIVITQbILWTI[
LQNMZMV\M[\MWZyI[Y]MJQMVXWLZyIVM`XTQKIZMTUIaWZ
KWUXZWUQ[W[WKQITLMTI[WZOIVQbIKQWVM[MVOMVMZIT
aLMTI[]VQ^MZ[QLILM[MVXIZ\QK]TIZ<WUIVLWKWUW
ZMNMZMVKQITI[\MWZyI[LMIOMVKQILMTW[stakeholders, de 
TITMOQ\QUQLILZMK]Z[W[aKIXIKQLILM[MQV[\Q\]KQWVIT
[M PI \ZI\ILW LM R][\QÅKIZ KWV JI[M MV ]V IVnTQ[Q[
KWUXIZI\Q^WLM[][LQZMK\ZQKM[KWVKMX\]ITM[K]nTM[
TI\MWZyIY]MMVUIaWZUMLQLIX]LQMZIKWVÅO]ZIZ[M
KWUWMTUIZKW\M~ZQKWUn[ILMK]ILWXIZIR][\QÅKIZ
TIZMITQbIKQ~VLMXZnK\QKI[LM:;=
)M[\MZM[XMK\W]VILMTI[XZQVKQXITM[IXWZ\IKQW-
VM[LMM[\M\ZIJIRWTTM^IVI[M}ITIZY]MTI:;=LMJM
entenderse al amparo de la teoría de los stakeholders, 
donde se recoja su compromiso con la satisfacción 
LMTI[VMKM[QLILM[aWM`XMK\I\Q^I[LMTI[LQNMZMV\M[
XIZ\M[QV\MZM[ILI[MVKILI]VILM[][N]VKQWVM[LW-
KMVKQI OM[\Q~V QV^M[\QOIKQ~VLM[LM]VI \ZQXTM ^MZ-
\QMV\M MKWV~UQKI [WKQITaUMLQWIUJQMV\IT;WJZM
M[\I[LQZMK\ZQKM[TI:;=LMJMKWVÅO]ZIZ[MKWUW]V
UWLMTWLMLQZMKKQ~VaOM[\Q~VLM TI[]VQ^MZ[QLILM[
JI[ILI[MV]VI[MZQMLMXZQVKQXQW[[WKQITM[u\QKW[aW
UMLQWIUJQMV\ITM[TW[K]nTM[LMJMVQUXZMOVIZKILI
]VILMTI[XZQVKQXITM[N]VKQWVM[LMTI[]VQ^MZ[QLILM[
todo ello desde una idea centrada en las externalida-
LM[Y]MXZWL]KMTIIK\Q^QLILLMTI[]VQ^MZ[QLILM[MV
TI[WKQMLIL
,MM[\I[ M^QLMVKQI[ [MLML]KMY]M TW[XZQVKQXQW[
Un[ ZMTM^IV\M[ XIZI TI QUXTIV\IKQ~VLM TI:;= [M
ZMTIKQWVIVKWV TI^WT]V\IZQMLILa TI \ZIV[XIZMVKQI
8WZ]VIXIZ\MTI:;=LMJMMV\MVLMZ[MKWUW]Vplus 
VWZUI\Q^WM[\WM[KWUW]VUIZKWLMKWUXZWUQ[W[
LMÅVQLWXWZM[\I[QV[\Q\]KQWVM[Y]M^IUn[ITTnLMT
UIZKWR]ZyLQKW^QOMV\M8WZW\ZIXIZ\MM[N]VLIUMV-
tal el establecimiento de mecanismos que mejoren el 
LQnTWOWKWVTW[IOMV\M[[WKQITM[TW[K]nTM[LMJQMZIV
[MZ[][KMX\QJTM[LM^MZQÅKIKQ~VM`\MZVIXWZXIZ\MLM
M`XMZ\W[QVLMXMVLQMV\M[)M[\W[MNMK\W[TI[WT]KQ~V
XI[IXWZTIILWXKQ~VLMM[\ZI\MOQI[KTIZI[LMZMVLQ-
KQ~VLMK]MV\I[aLMLQ^]TOIKQ~VLMQVNWZUIKQ~V[W-
KQITaUMLQWIUJQMV\ITMV\MVLQLIKWUW]VXZWKM[W
Y]MOMVMZI^ITWZI}ILQLWaZMN]MZbI TI TMOQ\QUQLIL
QV[\Q\]KQWVITLM TI[]VQ^MZ[QLILM[ I[y KWUWUMRWZI
TIKWUXM\Q\Q^QLILa TIM`KMTMVKQILM\ITM[WZOIVQbI-
KQWVM[aVW [~TWKWUW]VI [QUXTMPMZZIUQMV\ILM
KWU]VQKIKQ~V
;QJQMVM`Q[\M]VIIJ]VLIV\M TQ\MZI\]ZIMUXyZQKI
[WJZMTI[\MWZyI[M`XTQKI\Q^I[LMTKWUXZWUQ[WKWVTI
ZM[XWV[IJQTQLIL[WKQITMVMTnUJQ\WMUXZM[IZQITMV
MT nUJQ\W LM]VIWZOIVQbIKQ~V [QV nVQUWLM T]KZW
KWUW [MZyI TI ]VQ^MZ[QLIL [WV XWKW[ TW[ \ZIJIRW[
LWVLM[MIVITQbITI:;=KWVJI[MMVITO]VILMTI[
\MWZyI[MKWV~UQKI[IVITQbILI[MVM[\IQV^M[\QOIKQ~V
8WZ MTTW MT XZM[MV\M \ZIJIRW XZM\MVLM KWV\ZQJ]QZ I
la creación de un marco teórico que sea referente 
para la explicación conceptual de las directrices de la 
:;=LMÅVQMVLWK~UWMV\QMVLMaLM[IZZWTTITIZM[-
XWV[IJQTQLIL[WKQIT]V\QXWM[XMKQITLMWZOIVQbIKQW-
VM[KWUWM[MTKI[WLMTI=VQ^MZ[QLIL
-V\ZMTI[XZQVKQXITM[TQUQ\IKQWVM[LMM[\IQV^M[\QOI-
ción podemos señalar la utilización de las teorías de 
IOMVKQI stakeholders TMOQ\QUQLIL ZMK]Z[W[ a KIXIKQ-
dades e institucional como soporte conceptual de la 
:;=)M[\MZM[XMK\W[MZyIQV\MZM[IV\MLM[\IKIZY]M
TIUIaWZXIZ\MLM TW[MVNWY]M[ \M~ZQKW[ \QMVMV]VI
QVKTQVIKQ~VPIKQIMTnUJQ\WMUXZM[IZQITKWVTWK]IT
MV\MVLMUW[Y]M MVUIaWZUMLQLI TI[ \MWZyI[ IY]y
analizadas son las que mejor se ajustan para explicar 
el compromiso con la responsabilidad social de las 
]VQ^MZ[QLILM[)LMUn[ M`Q[\M]VI NIT\I OMVMZITQbI-
LILM\ZIJIRW[MUXyZQKW[LWVLM[MPIOIZMNMZMVKQII
W\ZI[\MWZyI[M`XTQKI\Q^I[LMTIZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT
MVMTnUJQ\W]VQ^MZ[Q\IZQW
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